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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE INFANTDÍA.
OLASIFICACIONES
Excmó.Sr.: ' La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 25 del mes de octubre próxi-
mo pasado; yen su virtud, declarar apto para el ascenso,
cuando por antigüedad le corresponda, al segundo teniente
de Infantería (E. R.), D. José Castillo González, el cual reune
las condiÓiones que determina el arto 6. 0 del reglamento de
24 de mayo de1891 (O. L. núm. ,195).
De rt)a1'orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Diosguatde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1900.
LIN.UlES
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
CONTINUACIÓN ÉN EL SJl:RVICIO Yl~EENGANOHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á este
Míni1í!éH¿)'"e~ 21'<1e octubreultiino, 'pr6movida por el músi-
co de primera clase del regimiento Infanteria de Córdoba
núm>"lO,:t;fanclsco EstebanBeiiid~~ en solicitud de que se le
conceda la rescisión del compromiso de reenganche que sir-
ve, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido deilestimar la petición de dicho músico,
por Oponerse á ello el'art; 35 del reglamento de reenganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. r,;fa-
drid 8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Anda.lucía.
Excmo. Sr.: "Vista la'Ínstancia que V. E. cursó á este
Ministel'io en 23 del mes anterior, promoyida por el músico
de segunda clase del regimiento Infanteriade San Fernando
núm. 11, Norberto Sanz Sancha1 en solicitud de que se le
conceda la rescisión del compromiso de reenganche que sir-
ve, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente .del
Reino, se ha servido desestimar la petición de dicho musIcO,
por oponerse á ello el arto 35 del reglamento de reenganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARE8
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
----..o••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 22 de octubre próximo pasado, promovida por
el teniente coronel de Infanter1a, eXClldente én esa región,
D, Balbino Gil DoIs y Peyro, en solicitud- de seis mese~ de li-
cencia para evacuar asunto.e propios en Ponce (Puerto Rico).
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SEBVICI6s ESP~OIALES
ORUOES'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Caballeria
D. Francisco Gil del Real y Peña, solicitando abono de pen-
sión de cruz anexa á las pagas de navegación que percibió
como regresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
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do por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido .á bien
disponer que el interesado acuda á la Comisión liquidadora
de la habilitación de expectantes á embarco de Filipinas,
para que efectúe la reclamación debidamente justificada, y
liquidada que sea por la de la Intendencia militar de dichas
islas, se satisfaga su importe con cargo al crédito que se con-
ceda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Yistaia,instancia promovida en Pravia
(Oviedo), por el primer teniente que fué de voluntarios Don
Pedro Ma~tiriez Fernández, en súplica de que se le apliquen
los beneficios de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombrela-R-eina Regente del Reino, de_acuerdo con
lo informado por la ComiBión_ clasificadora- de jefes y ofieia·
les movilizados ,de Ultramar, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de no'Viembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
.'0 Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Valencia
de Alcántara (Caceres), por el segundo teniente que fué de
movilizados D. Jesé Aguirre Mera, en súplica de que se le
apliquen los beneficios de la ley de 11 de abril último, el
Rey (q. D. g.-), yen' su nombre ]a Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora
de ,jdes y -oficiales movilizados de Ultmmar,- se ha Eervido
desestimar la_petición delirlteresado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De 'real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900. .' .
LINARES
SeñorOapitán general de, Castilla la Nlli6Va...-
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Aznajar
(Córdoba), por el voluntario que fué de Cuba D. Emilio Cam·
pos Amaya, en súplica de que le sean aplicados los benefi-
cios de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión clasificadora de jefes y oficiales
movilizados de Ultramar, se ha servido desestimar la peti.
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios ,guarde á. V. E. ~~h~~y~~~,:'Ma-
drid 8 de noviembre de 1900.
LINARE!5
Señor Capitán general de Andalucía.:' . '.' _-'';'Jo:.;
Señor Presidente de la Comisióncl~sificador~.d~:j~f~s~;Yofi·
ciales movilizados de Ultramar. - -, '_." '.
\, ,: '. ~~ .,: ¡' .
•..• ~ ~I.-
SUELDOS, HABERES Y GRAFFICA:9IÓNEs:'
~ ;-
Excmo. Sr.: Vista la instancia-que:·V}E:;:~titS6:~'este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Ii:ifunteria
(E. R.), D. Florencio Mené Arruga, en suplica:déabono de
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.): y;eri su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo-infórniaub por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido a·' bien resolver
que el interesado -se dirija á la ComisiÓn 'liqUIdadora de la
habilitación de expectantes á embarcó dehiHabaha-, la cual,
previa justificación de no haber recibido'las.pagaá de 108
meses siguientes á su alta en la Peninsula, 6 de que ha reino
tegrado su importe, reclamará las de navegaci{m con.las peno
siones á ellas anexas; y cuando este devengo ~elt liquidado
por la de la Intendencia militar de' Cuba~ se satisfará á -la
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento de
Vad Rás para reintegro de las pagas anticipadas y para en-
tregar al interesado Ias pensiones 'de cruces y los descuen-
tos que se le hicieron para amortizar aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y de-
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINAllES
Señor Capitán general de Vaelncia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jalé de la Óomisión
liquidadora de la Intendencia milítat de' Cqba. -'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V, E. cursó á; este
Ministerio, promovida por el segu'l1db teniente de Infantería.
(E. R.), D. José Martí Domeuech,'en súplica de abono d'e pa·
gas de navegación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido resolier que por la Co·
mision liquidadora de la habilitación de_ expectantes á
embarco del punto en que el recurrente lo hubiera ver~fica.
do, se haga la oportuna reclamación de las pagas de reféren-
cia, en los términos reglamentarios, y que una vez reconocida
y liquidada por la de la Intendencia militar de Cuba, sea sa-
tisfecha en su día con cargo al crédito que se determine, pre-
via justificación de haber reintegrado ó no haber percibido el
importe de los dos meses de sueldo consecutivos tOá fecha
de !Su salida de aquella isla, y también, caso de habeí' regre.
sado como sargentá, el de 10B haberes y demás devengós que
como tal hubiese recibido á, su regreso ála PEii:drisula.
De real orden lo digo á 'V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de noviembre de 1900. '
LINARES
Señor Capi~án general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de C!1ba.
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Señor Capitan general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
8 de no'Viembre de 1900.
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: Visto ~1 escrito de V.E. feoha 22 de agosto
último, r~~erente á)a ~n.stnlacióndel aluml;>rado eléctrico en
el éuiirt'ét aé'InfiintE~fIa:' de'sá.nta Cruz de' Tenerife, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre'Reina Regente del Reino, ha té-
nido á bien autorizar á V. E. á fin de que se verifique la
referida"instalación, debiendo tener en cuenta, para plantear Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
y ejecutf!.l~,d,se.r:yiciq, lo prevenido en las reales órdenes de á este Ministerio en 5 de octubre próximo pasado, promovi.
18 de iriaycl y'ürde septiembre de 1895 (C. L. núm. '312) yen ! da por el maestro armero del regimiento Infanteria de Bai-
la de ~:'ft~,:!§.g~tQ,d~~¡896(D. O. mimo 195), llevándo~e á ! lén n~m. 24,.José Ramos ~~rnández, en súplica de que se ~e.
cabo,l~!~~ll~ ~<6cesarias'bajo la inspección de la comandan- ! clare lU~emlllzable la comISIón que ha desempeñado en OVIe·
cia de:1.~ge~]:ie~9s·de la plaza, y siendo obligación del euerpo ! ~lo ~ract~ca~do c?n el armamento Manser en los meses de
que ocupe el referido, ouartel tener siempre dispuesto el ; ]UUlO y ]ull0 últImos, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
alumbrado supletorio de petróleo, para' los casos de inte- 1~eina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
rrupción: ó}l;l:lta ~efiuido~ , " I los .beneficioEidel ~t. 22 ~~l vigel;tte reglament9 de indemni-
De real orden' lo digo ,ff, V. ~. para su conocimiento y I zaClOnes durante su comlSlÓn. ' , ,
demás ef~ctO~;,'," Dios guarde á V. E. rouchos años. Madrid l' De real orden, :0 digo á V. E., para su cor:0cimienta .y
8 de noviembre de 1900., " " , , demás efectos. DIOS guarde,á V. E. muchos anos. MadrId
,', ,ii~":', " ,;c.' , LINARES, 8 de noviembre de1900.' ,
SeñorOa~Mlf~~lieriflde'ias'ÍBlás Canarias. l. LINARES
"", ,',C '. ' , Señor CapItán general del Norte.
Señor Ordin;li>dor,de pagos tia Guerra. _'
, ',,' " , '. ' , Senor Ordenador de pagos de Guerra.
-- ..;~- ';., '." .. ~
.....;.. ".
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES. ~'. '-, í Excmo. Sr.l, Vif'ta la il1Rtaneia CI'le remitió V. }lj. á este
E,XQmo.SJ.,,:, En vista ,de la instancia que cursó V. E. á I Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, promovida por
este ~iD.isterio' con su escrito de 6 de septiembre próximo el sargento repatriado de Filipinas D. Angel de León Fernán-
pUElado, promovida por el capitán de Infanteria D. Tomás dez, en súplica de que se declare indemnizable la comisión:
Mamblana y Granada, en súplica de abono de la,cantidad de que dice ha desempeñado de escribiente en la comisión de
751'86 pesetas por diferencias de pensión de una cruz de selección Depósito de transeuntes de Manila, el Rey (q. D. g.),
Maria Cristina correspondiente á los meses de, octubre de yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
1898 á abril último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la desestimar la petición del recurrente, por carecer de dere·
Reina 'Rege~te,Jdel Reino, se ha servido desestimar la peti- cho á lo que solicita.
ción del interes'ádo, por carecer de derecho á lo que solicita, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
con arreglo á lo que previene el arto 7.0 del reglamento de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
dicha orden. 8 de noviembre de 1900. '
De real, orden 10 digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde áY. E:muchos afios. Madrid
8 de noviem1?1e de 1900. ' ,
LINARES
•• 0
SeñorCapitáI1' general de ,las- islas Canarias.
Señor Ordenador de :pagqs de (}uerra.
; INDEMNIZACIONES
EX!l~o,á\',: 'V;isto elesc,rito de V. E. de fecha 9 de oc-
tubr,e pr<>~in:lO,paS8:do, dAndo cuenta de las comisiones que
h~ deil~Inpeñado (ln el mes de j~Jio último"de vocales de
un, cp~sl}iQ, de g~erra, 1.013 comanqllutes D. Eladio Pín, Don
:Blenvenl,dQ, f1<l~p.esy ,D., L:uisDavid R,afols, el Rey (q. D. g.),
Yep.,lj1\lI\Qnlbre la neina Regente del Reino, se ha servido
áprob~r di~has'coU1isiones y otorgar á los interesados los be·
neficios de i~s' a~·ts. 10 y 11 del vigeute reglamento de in.
demnizaciones durante EoU comisión.
De I'eal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha sel'vido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á es~e Ministerio en 17 de octubre pró-
ximo pllsa.do, conf,eridas ,en ,el mes .qe j'Wio,úHimo al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. José ,Sánchez Roldán y concluye con
D. Juan Ortega Barranco,' deolarándoI,as ,indemnizables con
los benefioios que señal.an los a:rti~ulos, del reglamento que
en la misma se expresan. ' ,'"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gl.lP>rde 4 V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitan general de Andalubia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión conferidllPuntosdonde se desempe.iíó
la comisión: '.'
Almería., ••.•..•••••. Vocal de la comisión mixta.
Algeciras ' ..•.••. ,. [der,n de un consejo de guerra.
ldem Idem.
Jaén :rdero derla comisión mixta.
Madrid ••.••••.•.•••. Defenso!.' ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Linares .... , .• ~. : •.• ,\
Idem •.••••.•.•. ~ •• , • (:\Iantene.r el orden público.
Idem ",'," ,.. ,. .
Cádiz, Córdoba yla ~Jí·
nea de la Ooncepción Hacer efectivos libramientos y conducir caudales.
Algeciras y Cádiz; .••. Hacer ídem íd.
Málaga 1., .. Baeer ídem un chegue.
Oádiz•• , .. ; .••.• : ..•. Idem íd. libramientos.
Idem ••...." , Idem.
Huelva.•.•...••.•••. Vocal ante la comisión mixta.
Cádiz•.•...•..•••.•. , Carreras de caballos.
Jaén :, •., .
Sevilla, ••.•.•••. " •.. ~oobrar libramientos.
Cádiz................ •
Jaén "
San Fernando ....•.•. Defensor ante un consejo de guerra.
Torregorda (Cádiz) .••• Desartillado.
Jerez. ,.•••. : .••.• , .•. Encargado de las obras del cuartel en construcción.
Idem .....••....•.••• Pagador de la,s obras en construcción.
ldem . • . . . . • . . . . • •. .• Oelador de las ídem en íd.
ldem •••.•••••••••.•• Encargado de los trabajos de las obras.
IOádiZ ',' .••••..•.IHace: efectivos libramientos.Utrel'a Juez Instructor de una causa.
¡Granada; ¡v.¡ontefrio ylldem.
\ Fuentes de Cerna .•• ¡Secretario de íd., .
MQntefrío ...... , ..•••. Juez instructor de una causa.
ldem •. '~ .•...••••.••. Secretario de la 1dem.
Uheda..•.......•.••. Ju.ez instructor 'dll una: causa.
Idem •• i.;:; ... ~ ...• : SeCretario de la íd.
Jiten... , .. ,.... ••. •• Juez instl,'uctor de una, causa,
Id.em .. (~ ...•.•.•.••. Sec.retariQ ,de la ídem. •
IHig~iera dfil:Calatrava.y JU.','ez inS~l'.·. \1.ctor ¡;le u.n.a.. · eausR.•í Vdladompardo.... ~. Setlretal'lP. de laJdem; ...
1M. enj. H,J.ar., And új át.·.,{JU... éZ instr.'....uctor.d.. ·e .un.a.· causa.I Jaén y Linares.... '.;'. Secretariode;lá ídem.
~~V¡i~~::::: ::::::::;:i:~ .0 . .'v: .~., .,'... ~,
ld.·em.•,.....~.;.•. " .••.•...•.'.•• H,á:cer efee... t.ivoá!lib~;am...· ien.tb;. ,:;' ~:;:; t~~::fú~:J: ;"~ ::::::::;; "',. ,'~:~ "; ..,
Málaga,•••\. ••••. .... ,,''' :,. H
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Relación que se cita
NOMBRES
,,'
Clases
.'
Armas ó cn-eIPOS
Beg. Inf." de Córdoba núm. 10.IMédico primero~ D. José Sinchez Roldán .
Intendencia Militar..•;- ••..... Oficial pr.'lmero'.... ') C.leme.nteGarCía de Castro.•..••
ldem •.. 0' •••••• ',' •••••••••••• Otro .... ,.. . . . • • •. »Angel patalán Tange .....•••...
Beg. Inf.a de la Reina ~J.úm. 2 .. ¡MédiCO pr,imero..•. »JuUánGarcia Criado .
ldem ; ...••••....•• Capitárl........... »,Jo$é Alonso Perón ......•.••...
. 1otro.............. }) Jos.e Audrade Ohinchilla ..•....
ldem de i30rbón núm. 17 ...... PriIDf)r teniente. ... »Luis Alvarez ~:e~ns.. o •••••• '"
Otro __ • '" • • .• . . . .» Salvador LUCIDI Oobos.....•..•.
.Eón. 'Caz. de Oatalrdia núm. 1. Otro ~. »Gregorio García Santos .•..•...•
ldero íd. -de Tarifa núm. a••... Otro •••.•.••••.• ,. ') Nazario Alvarez Valdés ••••....•
ldem ~ ••• , " •.. " Otro.............. »Pablo Andarias García .
2."" Mn.ode Montaña:•. , Otro.............. »Rafael Hernández Villalonga .
'Rag. liooc. Villavidosa'6:0()ab.a Otro. oo' » José Roblesde Miguel .
Id, Caz. Alfonso XII, 21.0 Oab." Médico primero.... ) Franci8co Galnares Díaz......•
Idem'íd. Vitori&, ~'S.o de íd .•.• Prim-er teniente.... J Pedro Aguilar Ponce .......•...
Bemoilta de Granada, fl:er esta-
blocimiento Otro ' : ..•• »Emilio Sánchez García .
Idem de Extremad.ura,'-3.o íd..• Otr{),.... .••..•.•.. »Antonio Fernández Heredia Ada-
lizo ..
'l.er;:f'}ep.odeCaballossementales Otro.............. »Isaac I,ópez de la Banda•.•...•.
~;er·ídem , __ .••.••.•• ," .. Otro »Juan Gómez J'.1oreno ....•..•... ,
2.o'bón Art.a.de Pb~za•........ Otl'O.............. »José Sotomayor y Patiño '11
..Art'," E. C. de·T. (S,~i.ónOádiz). Capitán...... ..... ".losé C1J.t3telo y González•.•...•..
Otro, . . . . . . . . . . . . . , Francisco Montesoro Ohovarris.1
-() d al" d Cád' \ Oficial LOA. 111.. .• » Rafael Butrón García ·1
Gman, ngemecl}8 e IZ"¡Otro Oelador de 2.". ) Pabl? Benocal ~lmendáriz ,
];1aestro de obras.. »SergIo(} Román Sánchez...••..•.. I
.'A'dministrad€lr-pagaiior del hos-I 1
pital de ,A,lgecÍJla9 .•••.•.•.• Oficial segundo..... »José Paniagua :Parejo........•..
\
!'rimer teniellte.... » Fernando Carmona Moreno ..•..
, OtrQ.. ' ••••••• :' •••." ~ Be~ito Pard~ Gonzál.el\ ......... 1
'Cabo ...••....•.•• FranCISCO BraoJos Alonso ....••...
Primer teniente D. Juan Sáiz Fernández ..
T~o.mpeta.. : José Berd.ones Gonzál~z ' r
)'ill,gundo temente.. D. Angel Oasares Maltos .
"<Guardia O~l...,., •••••••••••.•• (Guárdia seg~ndo ,'. Albe:to Soria Gómez ...••.••••...•
¡~gungo tell1ente.. D. ISIdro Torres Soto•.•..•.... "••.G.. ua.rdias.'egun.d.o.•. José Hur.t... ado Montó.n ......•......Primel' teniente., •. D. Clemente Hernández Romero •. ;-Guardia segúndo .• Diego Herná:udez Segura••..••.••.
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Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Gue!ra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor de la Zona de re-
clutamiento de las Palmas, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 11'50 pesetas, por socorros facilita-
dos al recluta Manuel Rodríguez; el Rey (q. D. g.), Y ·en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien dispo-
ner que con arreglo á lo dispuesto en real orden de 9 de sep-
tiembre de 1899 (D. O. numo 200), sea reintegrada dicha
Zona del importe de aquellos socorros, por el cuerpo á que
se destinó al mencionado recluta, previa presentación del
opúrtuno cargo debidamente justificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍs efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de no"iembre de 1900.
LINARES
, l~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n;f •aridad Coizcan Sanitarrialle. "iuda del comandante que
fUé e Infanteria D. Julio Carrasco Dumas. en súplica de
alío40 de la paga del mes de junio de 1895, que no percibió
sU ~funto esposo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Reg.nte del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por la recurrente, que habita en la calle de Borrell núme-
ro 1136, piso cuarto, y disponer que la real orden de 7 de ju-
J;lio de 1895 (D. O. núm. 126), por la que el interesado fué
alta 'en la nómina de reemplazo de esa región, se entienda
con~fectos administrativos para la reclamación de haberes
(j.es~e 1.0 d~l indicado mes, á fin de que por el habilitado
respectivo púeda praéticarse fa de los devengos que solicita.
en los térm~os que a.utoriza la realorden ¿ircular de 11 de
octubre pr6:rlmo pasauQ (C.L. num/201).
De real ?i:den lbdig~ ~V.E~1>ata su conocimiento y
demás efectos. D1Os,~uaid~ á N: É. muchos años. Ma-
drid 8 de nQ"jembr~/de f9ÓO~: }'
"'~ ~ ,.. ,~ .
'< ~ ,~j'- ~.- "
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
'''. ,.
Señor Capitin 'gen~r~!~~~taiufia.
Señpr p~'de~ad¿¡'1~ ~l!~QInlé G~~rra.
~ c~
~ExcmO:~ Sr.: c En.v.istll,:de la instancia que V. :m. cursó á
este Ministerio co~~¿u 'es;¡;'·lt¿ de9dejunio próximo pasado,
promqrida por élaegundo teniénte' de Infantería (E. R.),
D. Jo~: Calleja;;Setrap.o,..énsúplica ,de abpno !'le las pagas de
abril y<m~y() de 1899-, el Rey (q; D.' g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer que la
orden de alta del interesado en el regimiento Infantería Re-
serVa de Castellón, se entienda con efectos administrativos,
para la reclamación de haberes, desde 1.0 de abril del citado
año, á fin de que 'por el expresado cuerpo pueda practicarse
la. de las paga;s que solicita, en los términos que autoriza
la real :o~den circular de 11 de octubre próximo pasado
(O. L. n»zp .;,201).
,Dereal orden 10 digo á V. E. para su ~onocill1ientoy de-
más e:feQtos.bios guarde á V. E .. mu~hos años. Madrid 8
de ,novi~UIbie .Q.e 1900. '
. ", :{ LINARES
Sefíor'Cáp.itk: ge~ial"d-e Vah~ncia.
Señorbrd~na~orde'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En "ista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministe.:rio COn su ,escl;it() Q.e 16 de julio próximo pasa-
do, promo'iidap~elpap.ltªnde Estado Mayor de plazas Don'
P~r~ S,an Juan'E'ípósitO::'en' stlplica; de abo:Q.O de la gratifi-
capión de" mando;jel Rey (q~p. g.); yen sU' nombre la Rei-
nlf Re-g~nted~lRe,inol~e.b,a.aervidO desestimar la petición
.de) ~41ili;é5M~,:'P~t:'c~~~J;~éde~ti.~ho á;lo quesólidita, una
·"ez <1u8"e1 real o.ecreto de 20 de agosto de 1886 (C. L. núme-
ro 359),' no comprende en diého beneficio á los de la clase y
,cuerpo ,del recurrente. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de no'Viemhre de 1900.
LINABES
SeñOr Oapitán general de Andalucía.
, Excmo. Sr.: En vistadel escrito de V. E. fecha 26 de
julio próximo pasadQ,solicitando autorización para que
por el regimiento Infánteria de Murcia núm. 37, puedan
ser reclamados los socorlos que facilitó el depósito de tran·
seutes de Bilbao al soldado Amador Villanueva Pél'ez, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél Reino, ha
tenido á bien,disponet que el interesado cause' nue"amente
alta con fecha l,Q de febrero último, y baja en fin del mis· .
mo en el expresado regimiento, para la re~lamación de ha·
. beres del indicado mes) en extracto corriente y satisfacer con
su importe el cargo de referencia,' ,
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E; fecha 17 de
mayo próximo pasado,-solicitando autorización para disponer
el alta en un cuerpo de esa región} del cabo Germán Blanco
.Malbat, con el fin de rec1amar'.eii extracto adicional á ejer-
cicios cerrados la cantidad de 11'91 pesetas, importe de los
socorros que le fueron facÜitaªo~ en Guádalajara, una vez que
ha sido licenciado absoluto, 'sin que se haya practicado la
oportuna reclamación,"'ei Bey (q. D. g.)) Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo ,con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, autorizando el alta' deLinteresado, para s610
dichos efectos, eh el regimiento Infanteriade GaUcia.
De real orden lo digo á V. E. par,a su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guard~ ,a, V. E.rouchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900. ' '
LINARES
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de enero ultimo. promo-
vida por elcomanda~temayor, del r~gimientoDragones de
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d,~l Conl'lejo Supretndge~ 9ve~ta,~ Ma~ina_
, , ~.; f.. '.... ~, ,1 y, '.'~,"~L J
. E,?wmo. Sr~:\En.y.i;t;:tu;d!¡:lelo,d€'termip~dQ,tm:el·Jlftá¡1¡,:de.
creto d~ 4 4e ~brildetauo ;pr;9~Il)3opal!ad9>~D/Q." P&Phi 7;5),
y de conformidad, con lo expuestq .¡;¡o~: e1 Qqn~jO,. Supremo
de: Gper¡;R .y Maril};a. en .22 de: ,.octub:reúltimp"'AI1 Rey'
(q. D. g.), yen su nombre lá Rtúnn,ftegente d:~r Réino. ha
tenido. á bien disponer que la per¡sión"a:p.ualde 1;.125 pese-
o hWdiue con el aumento de dos por ,una fué sei'íalad!l por
1'<'111 prélen de 22 de noviembre de 1892, sop:celas cajas de
Cuba, ti D.a lYlaroiala' Tomasa Collazo Díaz, .v,iro.qa, del capitán
de Infantería, retirado, con sueldo de comandante, D. Do-
mingo Merelles Montes, se abone á.la interesada; desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, sin tal-a'tt'l'ii't:í1'rto, ó sea en el susodicho iro-
SEOOIÓri. :CE ro-S!ICIA y·'Hltmcncfl1:pD!'VW
PENSIONlIS' >. .~., ,.:':,'. {.
Excmo. Sr.: El Rey (ii'.D. g.), yen :su nombre)a:'Reina
Regente del Reino, de acuerdo eón ld'ihfol'íriadcfitór"él Con- '
sejo Supremo' de Guerra y MariI1'a en 26 tie'octübre 'ikóximo
pasado, ha tenido á bien dispdnérJque la pensión de 1.250
pesetás anuales, que por real orden' de' 2 de julio de '1886, fué
concedida~áD.a Nieanora Ponsihet ':y_ Tertetós, vil'lda del te-
niente coronel de Infanteri'a, rEñirado, O: Eufrasia 'Bueno y
Rodríguez, yque'~n'ia atltualídad.lse haI1i:t'va(f:itite)Ó'~ falle-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á. s\{hija y del
causante D.a Ascensión Bueno P,onsibet, á q'Uíen cJtre-spónae
según la legislación vigente; debiendo serle ~bonádá;.:i:riien.
tras permanezca soltera', -en la rtigatlüríitde llr':f)ire'cClón
general de Clases Pasivas, á partir d~116: dediCieÍn.bl'é de
1899, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo qigo,á Y~I~.pllr.lf.sUeQn09i:mj~"),,,~·y),de,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
8 de noviembre "de 1900. ,';' \, . .':"
LINARES
.. RET.níoJ '.. n· p .,
ExcÍno.Sr.: En. vista del e~.9~'i~9:ci~t;~:;~fe~h~)t~e
octnbre .próximo J,:>as~do,refi1iti~M,q'.ín~.~.ª.~.?.i.~;..(~Y.h:~fi.¡¡j~.?t.~o
de la brIgada de tropas de SapI<:J:áa M:Iht9;).' ,;' ~w>~.trWI1:O;,dQ
Cub~ y en !u act}lhl~~ad e~ ; ~so de Ji~~*()~á, t~i~~,~:tr~ldi\~s.
tantmo SuarezArmmo, solICItando 1~,~QP.9~f¡;tqP. ,B~;.i'I~~lfo,
el Rey (q. D. g.), Y en. su nomb~'elaREjrnáR~gé!f~e:4E}lSei­
no, ha tenido á bien 'disponeF g11e .er n.ién.qi9.náqo~Jf~~ento
ca~se baj~ por ~J?- d~l nies a?:t~~h ~t~~J1dÓJJ~íÍ\la~ió:J?:~e
retIrado con reSIdenCIa en ést'a corte; resolYI~l},i;lo...~~ propIO
f , _' ~ _r.... .' _.. , '" ' "''¡ . .,
tiempo, que desde 1.0 de diciembrepi6xirri6 véilluero sé le
abone, por la Pagadui-ia de la Dirección general de . Clases
Pasivas, e.l haberprov:isional de 1QO peaems.mooBu-aI13s;;fnte-
rin se determina el definitivO que le corresponda, previo in-
forme del C()nsejo/13uprefuo'de'Guel:i:~'Y'Th-fari~i:-;;v '.
De real orden lo digoáV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ¡{'V.·E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1900..,' .. '.." ':_~·.c o'
~c/ )' I4F4i.BEJ~\ ,. .
Señor Capitán general de 'Cfi:Stiililla NuevHé:: >,; ," . '.
• _. . :'-"<,'~ .~.. ~-\.;/.¡, ';'-: ~'!fl:;-"~>;:' ;i '\:~;";:";:~.-
Señores Presidentedel O(}nsejQSúprejllQ-'a:~Q'qerra y Mar,ina
y Ordenador de pago'i:ide~ Gu~i'rli." .... 'C' .' .>." • ".
';"- . .
.l.;"
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SECCIÓN ,:CE, SU¡IPAD UILITAB
CLA~IFrdAofóNES
Excmo. Sr" La Reina Regente del Reino, en nombre
de Su Augusto Hijo el Rey (q" D. g.), Se há'sérvido aprobar
la clasifioaoión hecha por . por 'esa Jtmtft"ConsultivA, ·'{Jde
que, V. E.dió cuenta á este Ministerio en-25rle-octubre,:últi:·
mo,"'yeri~fm virtud, decJaroruptos para elatmenllo ft"los sub-
inspectores médiébsdeprimlM't:l'. cla~e delcue~fl'Odé:Sa19±,:
dad MilitHl' D. Juan Merino Aguinaba', 'D. ;JuUáó'>\7mavarlÚl
y Morau,B. José Cortés y Gil YD. Leopoldo Castro Blanc,
los cuales reunen las condiciOll'ge' que determina el arto 6.°
del regll1,mento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. J.95): .
De real orclfm lo digo ti. V. ~:. para sn Cbnociii11enü~'1
fin<'s consiguientes. DiOfJ gURrde á 'V. ID. mucho" ni\o;.
Madrid 8 de noviembre de 1HOO.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Excmo. Sr,.:.En vista de la iIlst~ncia que cl!-rsó V.,E. a
este Ministerio con su eflcrito de 27 de junio próximo pasado,
promovida por el primer .ü¡uiente deÍhfan~eria (E. R.), coI!.
destino en efregimiento ~eserva de L~'oño p.úm.57, Don
ManuelMahaveC9rtázal', en, súplica de abono !le la paga
del mes de septiembre de189'S, por haber reintegrado la de
octúbre :{noviffiubre d~'dicho año paracompens~rlaspagas
de Mvegacióh, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurren·
te relief, con abono de los haberes del mes de no'Viembre de
1898; 'una vez que la compensación de las pagas de navegs.-
ciótiha de'verificarse con la de septiembre de dicho año, que
revistó a bordo, y la de octubre siguiente; verificándose su
reclamación en adicional al ejercicio cerrado de referencia, de
carácter preferente, como caso com'prendido en él apartado
C del arto B.O 'de la vigente ley, ,de presupuestos.
De real arden lo digo á V. E. para su' conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde 4 V. E. muchoJ;1ltftos. Madrid 8
de noviembte de 1900.
Numancia, 11.° de Caballería, en súplica~de autorización,
para reclamar los haberes:de dos soldados, correspondientes'
al mes de agosto del año anterlor,';deducidos por la Inter·
vención general de Guel'l'a, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre.
la Reina Regente del Reino, en vista d!l las razones aduci-,
das por el cuerpo de referencia, ha -tenido á bien conce-
der la autorización que se solicita para formular la op'ortuna
adicional al ejercicio cerrado del primer semeHtre de 1899·900,
la que, previa su liquidación~será incluida en el primer pro-
yecto de presupuestos que se redacte; como Obligaciones de
ejercicios cerrados qne carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de náviembi:e de 1900.
Sl:lñor Capitán general del Norte.
o • ••
Señor Ordenadox de pagos de Guen·a..
_______• "__u._. ~_~ \...,......."I!"!1!.""'.............""_.....~.~..........,."...:tl... _
LINARES
LINARES
Señor Presidente de l,-,JljU:¡.tU; qonsl:1lt~"'a de Guerra.
--=;t- : ¿.~: ,~ ,..•:..:. .. ......:....""- ...:)4 ~_ :;,...;,;;...;'~: ~;...;......,i~~,,-"" ~" ...fe...."" ...'
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LINARES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real d~
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75);
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo dá
Guerra y Marina en 22 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual q~ 470 pesetas, que con el
aumento de dos por uná fué 'señalada por real orden de 16
de junio de 1894 sobre las, cajas ~e::Cuba, ti D.a. "Juana Ma-.
dueño Santos, viuda del celad,m,de segunda cláse de ILlgenie-
ros D. Nicolás Ru~Pulido, se abone ti ·la "interesa<is, .desde
1.0 de enero de 189,~. poda Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea El!1::el ausodichcJ
importe de 4~(). pesetas anuales,'previa llqui:d~oió)l. é jnterin
conserve su actual estado, hasta el11 de ápril de.1899, fecha.
de la ratificación del tratado de Paris, en que cea~ril. de per-
cibirla, ti tenor de la regla primera de la real orden -de 26 de
julio próximo pasado (C. L. núm. 162), dictada de acuerdo
con el Consejo de Ministros, una vez que sierido habitante y
natural de la referida isla, ha de ser reputada como extran-
jera, ti partir de la propia fecha.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán generafde Castií1a raNu~'va; "."
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
acuerdo con el Comejo de Ministros, una. vez que siendo ha·
bitante y natural dé la referida isla, ha de ser reputada como
extranjera, á partir de la propia fecha,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
LINARES
Excmo. Sr.:, En virtud de lo determinado en el real de-
creto de.4 de abril del añopróxtm'ópa'sado (D. O. núm. 75),
y ,de conformida~ c?n l? ~~P-'Je~t<t. ~o~. el Qq~se.jo Supre..
mo de Guerr-a y Marmae:n. Mdeseph,embre últ!mo, el Rey
(q.D. g.), Yen su nomJ.>.r~,lp..,R~ip:aRegente del :B.eip,o, ha
tenido ti bien disponer qi:üna pensión anual· d,e. 1.78Ü.pese-
tlls, que por la.tal~ifade.India~, fuéseñalada por real orden
de 9 de agosto de,1;888 sobre las cl,tjas de Puerto Rico, ti Doña
MieaeJa. Puente ,y,Acosta. en concepto de· viuda' del coman~
dante de InJanteria. rabirado, D... José MartiHumbert, ./:le
abone áJ~ interesada,.desde 1.° ,de enero 'de~ 1899,por la
Pagadur~a de la Dirección·general deClases1'asrvas, reduci-
da alimporte 'de 1.100 pesetas al ailo; que es la:que l~ correa-
ponde' en ·la Península, é ínterin conserve 'BU actual estado;
cesando el mismo dia s previa liquidacióH;--en el pe-l'cibo de
su referidQ anterior señalamiento;",
De real orden lo digo ti V. E. para su conoci~ientoy
demás efeotos. Dios guarde átT, E.muchos años. ~,Madrid
8 de noviembre de 1900. l· •
LIN.A:REa
e
r: ~"''''":;~\~'''rJ(::>C:~-''f'''''~ _~~._ ;~.;:.~ . '.~ , ....
:·.:·:..~'~·.:i ....,~~.~:..-. '~,' ..:';.:"'-;:~''';' ,.-, _.
SeñOl.Capitan"-general'de Castilla la Nue'Va.
SeñorPre'siª~ti:t~ del ;C9nSf;)jó Supremo 4e Guerra y .Marina.
..,,'.<... " ." " . .: '.: ~ _.' " '" .
Excmo. Sr.: En virtud de lo determiUttdo en el real de·
creto de;,4'de-itbril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidaª:c;~~. ~o ~xJlU(lBto por,el Qonsejo Supremo
d~ G:uerra~M'arioa en 23deoctubre último, el Rey (q. D.g.),
Y eo'sunoi:libre lá'Réiria Regente del Remo, ha tenido á bien
disponer que la pensi6:h"~ííual de 1.250 pe'setas, que como
comprendida en la}13y<.Ie~.'feso.rofué señalada por real orden
de 23 de abril de 1890, sobre las cajas de Cuba, á D.B. En-
riq~~~:~~t¡'l,l~':f;r~~ro, ep.<)~p:~p~o,de huérfana del
capitán de Infantería, retirado". D. Eduardo Sostrada, se
abone á la interesada, 'desde - LO de enero de 1899, por la
Pagad\wia de la Dirección general de Clases, Pasivas, redu·
cida alimpo1=tá de 1.000 pes,etaá anuales; que es la que le oo·
rresP9R-de en la ,Penínsuia, previa liquidación, é ínterin
cone-erve su actual estado, hasta el11 de abril del referido
año18~9, fecha, de la ratificación del tratado de Paris, en que
cesará de percihirla, á tenor de la regla primera de la real
orden de 26 de julio próxiino pasado (C. L. núm. 162), dic·
tada ~13 acu13rClQ con el Consejo de Ministros, una vez que
siendo' hábitante y natUJ:'ltI de dicha isla, ha de ser reputada
como e:¡¡;trmlj¿ra, á partir de la referida' fecha.
Dereá, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
másefeptO¡¡:. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de'noviem,bre de 1900..
. ~. . ~ ¡ - .
, .. ' ' , . , LINARES
Señor Oápitim genéral deca8tilla'laNueva.
Señor Freáiderite delOon'~:jo Supr~~o ~eG~errayMadna.
Excmo .. 13.1'.: . En,virtud de ,lo;prevenido enelreal decre·
to de 4 de ábril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto, por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de octubre último, el Rey (q. D... g.), y
en,íslIlln:ombre,k\·RtJiíia'RegeritédelRei:uol -ha tenido a bien
diápon~t'qu~lá'pél:ÍBi\f¡:ilanilal~'deiU500'~setas';, que por la
taJifal\jtl::I:nd,itta¡fué lBeflada por 'real orden'de'18 de junio ·de
1890 sé'ore·.1ál!l'dljas'de Cuba/'á 'D;a Juana Avíla Sagredo, en
concepto de 'V,¡'úda 'Jelmaestr6de taUerde primera clase de'
Artilleda 'D', Juan Gtiildtítdo Sánchez, se abone á la interei3a· '
da, desde 1.0 de eriero'deI899, por la Pagaduria de la Dil:eé- '
ción general de (J1ases Pasivas, reducida al import\l de 1.000,
p.esetasal año': -que es la que le corresponde en la Penín- ¡
sula, previa liquidaoión, hasta. e111 de abdl del rMerido año:
de 1899;'fech'8;d~laratificRción del tratado deParis,'en que j
ceeara:WJ. percibirla, a tenor de la regla La de la real orden;
Qe:2()dé'JífIro'ptiYximopalS'ado(C. L. 4úni. 162») dict~u}a de:
porte de 1.125 pesetas, pfé\7ia liquidación, ínterin conserve
SQJlctual..estad01 h{lsta el H de abril d!:ll referido año 1899,~}~~~,~:.~~~t~'~~!?p,~~i?hle1;tia~ado. de Paris, en que cesará
d'e J;leJ;C1I>lila, atenQJ; ae la regla prImera de la real orden de
;')~~,~:~d~ij?1~~.>l?r~~~i€9 :p~a:dó (C. L. núm. 162), dictada de
1191f~ra9,éO~~et.Yo~s~jpd:e,Ministros,.una vez qu~ siendo
hll:btta:i:tt~ynll:turl!I,<.Ie~ic4il.isla, ha de ser reputada como
eittíi:i:ij~i'a;l\\:'párÜr' á.e"iip~ópiá fecha. '.
'.' :,~~r~~~~'O!d~Ki~¡:dig?:á.y. E. para su conocÍ_miento y
dem~,_et~ctos:,.D~osguarde á V. E.,much05 anos. Ma-
drid·8'd~~óVieÍiibté de'1900. :.
:.:.~.. ~".-:~,~::~ ~:;'.
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LINARES
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria. retirado, con residencia en eSa plaza,
D. Santiago González Gatalá, en solicitud de que se revise
BU expediente de retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes prÓ-
ximo pasado, se ha servido 1'esolver que no ha lugar á que
Bea modificado el señalamiento de haber pasivo que se le hizo
por real orden de 22 de diciembre de 1877, que es el que le
corresponde por sus años de servicios y con arreglo á la le-
gislación vigente.
" .. De real or~en lo digo tí V..E. para BU conocimiento y
demás efec~oB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
iIria 8de noyiembre de 1900!,
LINARES
t '
~ño~ CapitliJ+ general de Valencia.
l. Excmo. Sr.: Vista la insta~cÜtque V. E. cursó al Conse-
j'o Supremo de Guerra y Marina .~ 1.0 de febrero 'último,
promovida por D. Emilio Infesta,ánombre deL soldado re-
tirado José Rosf;lell Pinet, en súplica de que se le consigne
por la Península. yen la cuantía que le cOl:responda, el suel-
'~o de retiro que se hióoilCedió por las cáj~'lAr <;Juba, según
real orden de 5 de septiembre de 1883, el Rey (q.D. g.)" Y
~n su nombre l~ Reina Regente del Reino, de· acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 3 de octubre
~róxinio pasado, y con sujeción á ~o dispuesto en el real de~
creto de 4 de abril deLaño anterior (C. L. núm. 67), ha teni-
do á bien conceder al 'interesado, en vía de revisión, el haber
<le 30 pesetas mensuales, que le será satisfecho por la Pag~.
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del
1.° de enero de 1899. ' '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1900.
LINARES
Safior CapitáIi general de Castilla la Nueva.
'Señor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureónl
Consejo Supremo de Guerra'y Marina' en 22 de mayo último,
-promovida por el prime~':wniente de ·Infanterfa, l'etinido;
·D.M~riano Bastán Jjmén~J".e!l.~¡ipJfca~~ que se,le t¡:asladeá
la Penínáuhi el sueldo de i:éth;o 'qúe le rué asignadó eulaS '
cajas de Cuba por real orden de, 22 de diciembre de 1891
'(D. O. núm. 282), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina,
'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
·Consejo Supremo. en 20,de septiembre·pró.¡~mopasado, y .
'con sujeciÓJ;l. 0.10 prevenido en el real de~r~~o de 4, de abril
de.1899 (O. t: n úui'. 67) yen, la r~al orden circular de, 20 de
'mayo siguiente (O, L. niím., 107), ha t~nido á bien conceder
'111 interesado, ell ,,:ia de revisióD, los 90 céntimos del sueldo
'de su empleo ósea 168'75 pesetas mensuales, que habr4-- de
:abonársele, á partir del 1.0 !le enero del año últimamente
'citado, por la Pagaduría, de la Dirección general de Olases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos·años: Madrid
8 de noviembre, de 1990. ' ,
Sefior Capitán general de Andaiucía.
sefiores'Preáid61ite deicoiJ.eejo Supremo de G~erra y Marina
. y Capitán general de llJ. pi'Í1il.era región.
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Excmo,·Sr.:', En-vista de la ins~aJ1c4l-qu,~..y.;;~.'~PJ¡'.~a),
Consejo Supremo de Guetra y ~a!illa~11-;19:;~,:~y'P MtiAPP-Ji.
promovidll por,el o~pitá.J1 de Infanwrí~,jl:eJjr~Pi,Phf;li~1!is,
00 Gasiano López, en slÍplica,<Je que&91(l,t!~1~rle 4:~~~!~r(,
sula el sueldo de,retiro que le fué asigna~o ~~ 4Y,J~~s~fJ
Cuba por ,r~al orden de 25 de enero de 1884, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho COnsejo·Sul11¡e'moeÍ1·2()i'der(~elitreWt:·
br6 próximo pasado, y.con sujeción ,á. ·}¡l.P#6vJ~I,l;im:t<!$Aj~l.'~al.:
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nlÍm. 67) y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
78 cé~timos del sueldo de su empleo,Ósé~195 Jiesét-a\:!;men-
suales, que ha.bran deabonársele,-á;pattIT'der'1i;~:del®.'ero
del año últimamente citado, por la Delegación' de;'HBÜienda
de Badajoz. ",,' " .'" ,~<;:'<"';j~~( f;C::::~,'
De real orden lo digo á :VJE. t>ari!.;: BU' cijhó~Hñ~iit¿: y
demás efectos. Dios guarde á V? 'Éj, mucÍltis:' al'íoii:i 'Ma"
drid8 de noviembre de i'eoo. ' :, '~"'~ .. ',. "'o..,: i,.·
"," :,.'; 'O¡u:,·"~~;·,':'ó,·'·M~A:ii~«~~\:·:'.
Señor Capitán general de. C;J.BtiUs~.ll\· ~1l.ev:a. , ... ,..s';~ . .', '
Señor Presidente' del ConsejoSupreÍno de' Gaemi yM~iha o'
~- .~.~~ /:; : -:;.: • .::.. ... ::2 '.,
. -" ."e.o· : -.:. ;::.... (. ~.. o.' ,,'
Excmo. Sr,:" Eri vista- de ia iilf~f¡an<li8;'qlié~V~E!;rcj1rf1Ó'al
Consejo Supremo'de Guerrl:i'y'Marluaoo '22 &ltiaJ0ú;ltimo,
promovida por el capitán de Infantería, retirado, J;). Franois·
00 Guevara Goin, eh súpUca.,'deque.~':let'-raaladé: ~lá.Miín~
sula el sueldo de retiro :que lá flléueignado en .laliléajllS de
, Cuba por real orden de 5 de febrero de 1887; el;Re:r (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COJ;l,
lo informado por clicho Consejo SqpremQ en 20 de sllptiem.
bre próximo pasado, y con sujeción a lo prevenido el¡, el real
decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm.·67) y.:en la real or-
den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 225 pesetas meno
suales, que habra de abonársele, á partir dell.Q de eneto del
año últimamente citado, por la Delegación ·deF.[aeiendll.,·de
Granada. '
De reat orden lo digo a';V:~E"paralsU:cbtioci-mi6nto y
demás efectos. Dios gustdeA V. E. muchos añoS. " Ma-
drid 8 de noviembre de 1900:' " .';" -:'
tI~A:8Efl '
Sefior Capitán general de Andalucía;.
Señor Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ' ,En·v.iatade Ini-ns1Jánc.i3E}lle y. E~ oJ!I,'fjlQ 111
Consejo Supremo de 'Guerra yMariM·~I1. ::tI} p'e tn,ll.t!'l"-l)~Hll;lP,,
promovida pPl: el {JapitáJ:l; dé,Iti~a.nte:r~):ettra.d(}1"~' d~~d!9
Reduello Garoía, en súplica de que Sf:!.1~ tr~f:ll;,a;~~á ~~,,l>ffi.1~n8U­
la e.l sueldo oda retiro que -le, fuhJligAado /UnJas c.aj~!~a,C.ub!i,
por real orden de 25 de junio de 18~lhel ijl3Y (q. ':O, g,.) ,r. e.9-
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ~o
informado por dicho Consejo Supremo en 20 de septiembre
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido €ln el real de·
cretode 4 de abril'de 1899 (C. L.núm. (:)7~'Yen la realor-
den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
190 céntimoa del sueldo de su empleo cuando Se retiró, óseaI 225 pesetas menslJalés, que habrán de abonársele, á par-
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tir'deI~t.o.de éI1ero" dél año últimamente citado, por la Paga.
dúdá' d:e la'Dirección' genéral de Clases Pasivas. .
" 'De r~r orden'Üfdigo á' V. 'E. para su conocimiento yde-
n'1ás'er~cl¿s.:- Diolfguarde áY. E.muchos años. Madrid 8
dé'nóV:*~inbre de 1900. : ,
LINARES
".¡ (', f'~"':'.~.r.', .:. '
Señor ,qapit.~p, ~é~er~l.de Castilla la Nueva.
Sefiot~r~Íl~~~Ii~e-d'el Cónsejo Supremo de Guerra y Marine..
E~wp~.:~·/,,~,vista de la inatancia que y: E. cursó al
Consejo Sup,i~modeGuerra y Marina en 23 de abril últi·
mo, promov~dapor el capitán delnfanterla, retirado, Don
Lázaro González Rodríguez, en súplica de que se le traslade a
la Península:.el Ilueldo de ,retiro que le fllé asignado en
las cajaB.·,lleFiiipins~~ por real orde)), de 27 de febrero de 1891
(D. O. n~m. 45), éÍ Rey (q. D. g.);-yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo 'Supremo en 22 de septiembre próximo pasado,
y con stiIeción á 1tVI>íil~VeiJ.idb: 'en el real decreto de 4, de
abrilde-1899 (C::L. .núm.~7)· y .en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, los 78 céntimos
del sueldo de su empleo, ósea 195 pesetas mensuales, que
habr4n dé ifbunársele, ápar·tir del 1..9 de enero del año úl~
timamente citado'¡ porla Delegación >de Hll:cienda de Ciudad
Reah'-,.-.: '
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\tarin8.
--
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril último,
promovida por el comandante de Infanteria, retiralio, Don
AntoJlioJimenez Avalos, en súplica de que se le baslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fuá asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 9 de marzo de 18J)1 (D.. O. núm. 54),
el Rey-(q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 22 de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el-real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L.riú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente
(C. L, núm. 107), 'ha tenido á' bien conceder al inter().sa~.';:"
en vía de revisión, lo~ 40 céntimos del sueldo de su empleo
cUándo se' retiró, ó Osea 360 pesetas mensuales, que habrán de
abótiati'séle, á partir del 1. e de enero del añú -q1timamente
citado, iJOr la Delegación de Raciel1da· de Sevilla. .
Dé ~elll orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LTNARES
Seiíor OapitAn ~euer~l de Andlllucin. "
(¡Ieñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerrtt yMal'ina en 1.0 de ma~o últi~o!
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promovida por el teniente de Infantel'ia, retirado, D. José
Matehus López, en súplica de que se le traslade á la Penín-.
sula el sueldo de rétiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real orden de 13 de marzo de 1890 (D. O. núm. 90),
el Ray (q. D. g.), Yen su nombre la,Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
29 de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo pre·
venido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núme·
ro 67) y en la real orden circular de' 20 de mayo siguiente
(C. L. núm. 107), ha tenido á' bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 50 céntimos del sueld9 de su empleo
de primer teniente, ósea 93'75 pesetas mensuales, que ha-
brán de ab~nársele, á partir dell.° de enero del año última·
mente citado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900. .
.LINARE!l
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de mayo último,
promovida por el comandante de IDfanterfa~ retirado, DOD
Jorge de Cala Ugarte, en súplica de que se lé traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado'en las cajas
de Cuba, por real orden de 14 de mayo de 1887, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 24
de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo preve.
nido en el real decreto. de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67)
y en la real orden circular de' 20 de mayo siguiente (C. L. nú~
mero 107), 'ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión,los 90 céntimos del sueldo del empleo de tenien.
te coronel, cuando se retiró, ósea 405 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir dell.° de enero del año ú.lti-
mamente citado, por la Delegación de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid.
B.de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista'de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 dé mayo último,
promovida por el capitán de Infantería, retirado, D. José
Fernández Regines, en súplica de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de l'etiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba, por real orden de 8 de julio de 1885, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 24
de septiembre próximo pasado, y con sujeción á lo preveni.
do en el real decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 67) y
,en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nü-
mero 107)l ha tenido á bien conceder al interesado, en via da
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleQ, ósea 2'25
pesetas mensuales, que habrán de abpnársele•. á, partir del.
1.0 de enero del año últimamente citad.o, por la :Delegación
de Ha-cienda de S~"iUl\. .' ..
Ptl hlPl. ofdeu ló di~o ~ y" ll}; ''para su conQ<Yitnlento y
"10 nQviemb3:e 1900 0.0..... ,$49.
mm PI •• ":
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINA.RES
Señor Capitá.n general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril último,
promovida por el capitán de. Infanteria, retirado, D. Braulio
Alvarez Argüelles, en súplica de que se le traslad~ á la Pe·
ninsula el sueido de retiro que 'lefué asignado en las cajas
de Filipinas, por real orden de 27 de junio de 1887, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho CQlÍsejo Supremo en 25
de septiembre próximo paeado, y con sujeción á lopreveni-·
do en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 225
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir dall.°
de enerQ. del año últimamente citado, por la Delegación de
Racienoo.da Oviado.
pe reál orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y d&-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre !le 19.00.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr ..: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infanteria, retirado, D. Benito Lorenzo
Lago, coú residencia en Vigo, en súplica de que se le trasla:·
de á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Puerto Rico, por real orden de 21 de noviembre
de 1887,elRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino,de"acuerdo con 10 informado pOI' el Consejo Su-
premo de Gu,erra y ~arina en ~5 de septiembre próximo pa-
"ado, y con~ujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 189.9 (C. J". núIXl~ 67) y en la real orden circulal' de
20 de mayo siguiente (O. L. ·:núro.. 107), ha tenido á bien con-
ceder al inte¡'e,Sado, en.via del'evisi6n, 10~60 céntimos del~ueldo de su empleo, ó 's~~ 112'i50·pesetas mensuales, ·que
habrán de abonársele, á pm:tir del V de enero del año últi-
mamente citado, por la Pagaduría de la Dirección general
de 04tses f!lsíva¡;. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento
y demás efeotos. Dios gu&rde á V. ,R.' muchos años. Ma-
S de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia..
Señores Presidente ·del Consejo Supremo d'El Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excnío. Sr.: En vista de la insta11cia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerxa y Marina en 18 de septiembre úl-
timo, prom~:vida..P~f,}~\:tellientecoron?l de Infanteda, reti-
rado, D. Antonio13oÍ'r~l) Farré, en sqpbca de que se le tl'as-
lade á la Penínstli~Jelsueldo de retiro que le fué asignado
.. ~ - .
en las cajas da Cuba, 'por teal ol:'den de 15 de febrero de 1890
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(D. O. núm. 38), el Rey (q. D. g.),y en aUlílombfuda;Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informaoo·':por ,~iaho
Consejo Supremo en 26 de septiembre p.róximo pro¡¡ada;.Y:00n.;
sujeción á lo prevenido en el real decreto .dé ~. de "ábtil.í'de'
1899 (C. L. núm. (7) y en la real orden circular ·dé2ü dí}':
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien .concede!
al interesado, en via de revisión, loe 90 céntimos, delstl,eldo
de su empleo, cuando Ee retiró, ósea 40SpésetlilS roenooales,
qúe ha:brán de abonáreele1 ~ parin- ilel1,;.<?(le;~nerb.;.d~l ¡año
últimamente oitado, por la Delegaoión de· Hacienda. de, Lé-
ri~.,
, De real orden lo digo á V. E.para. s'l;l 'é()ut)ohnielitoy
demás efectos. Dios guarde á V. E~.muohosañós.·¡ M~fu'id
8 de noviembre de 1900.· . . . . . 1
, ···LiNABES
Señor Capitán general de Cataluña.. "
Señor Presidente del Consejo Supremo Q,eG1ierray:M:~iia.
~
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. Cl;¡rSÓ al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marinaenll demayo últlbld,
promovida por el capitán de Infanteda, retiradQ,JJ. ,Antonio
,Aguado Arcos, en súplica de que se le traslade á la Peninsu-
la el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas,de Cuba,
por real orden de 7 de ml1yade 1889 (D. p. n1Ílll~,~93.2,·el
Res (q. D. g'l,iJI ~~uXl.Or;nbr~ lA R~in@dle.g~e:~ J,{~~,
de acuerdo con lo informado .pQl' diqb,o Qqn~9i3q.prmnp ~
27 de Feptiembre próximo pasado, y con sujeción á Iopr~ve.
nido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (O. L: nú~.(7)
y en la real orden circular de 2}} de mayo siguiente ~C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo,6 sea 225
peaetas mensuales, que habrán deabonársele, á partir del
1.0 de enero del año últimamente citado, por la Delegación
de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. ' .l\Iadrid 8
de noviembre de 1900. .
LINAllEi.. ,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En vista de lit instáncia que V. E; éUrEiÓ al
Consejo Supremo de Guerra y Ma.r:ina en 11 de abril último,
promovida por el capitán de Infanteria,'retirado, D. Bernar.
dino Costa Gavín; en súpli~Geque.::ee;~~tr~;iH'UPenin-
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
. Filipinas, por real orden de 5 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
m&'o 274), ef:Rey(q. D. g.), Yelll!lU nombre la }~;ei:1útRegen­
te del Reino, de acuerdo con 10 infonnndo ~6r; 'dillb:d~fise­
jo Supremo en 27 de·aeptieinb;re p1'Ó::dmo':Pa3ád<J,'Y 'Céib· su-
jeción á lo prevenidóen él'rél:l:l decre'to ,de 4'de ;ab:r1l¡d~(x899
(C. L. núm. 67) y en ·lareai' orden circular dé 20 da·itiaSO'
siguiente (O. L. núm; 107), ná' tenido á bien'conceder al
interesado, en via de revisión, 108 90 céi.1tirnos'délsiueldo de
su empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nál'selll, á partir del 1.0 de enero del año últimamente cita.
do, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de.
mas efeotos., Dios g'uarde á V. E. muchos años; Madrid 8
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Seño¡: Presidente del Consejo Supre:rn.o de Guerra y Marina.
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LINARES
:ReZación flue He cita
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la segunda región.
Ex.émo.Sl'l.~: En vista de la instancia que V. E. cursó al RECOMPENSAS
Conselo Supremo de Guerra y Marina en 8 de junio último, .promo.vi-MpOJ:elcomand~ntede Infantería, retirado, Don Excmo. Sr.:. El Rey (~. D. g), Yen su nom?re la Rel~a
Rioo.t.d.. OrtiJi: 1\IoUnerO j en aúplica de qu~ se le tra'Slade á la Hegente d~l Rel1~o, ha. tenIdo a b:en.conceder ~l Jefe y ofic~a­P~irtsula el sueldo de-retiro que le fué asignado en las cajas l~s .de ArtIlleria mcluid?s en la slg.u16nte relaCIó;n, que prm-d~'Ctdlaj;pmn:eal~);rdend.e 4. de enero de 1884, el Rey (que IClpl.a con ~. Leopoldo Cologan y Cologan y termma con Don
Dib$~gtUfr4e}. r en su nombre la Reina Regente datRaino, de Jose SanchlZ yQuesada, las recompensas que se expres~n, por
aouero<l¡con lQinf~'madQ'po~ dicho Consejo Supremo en 28 hallarse.co~prendidos en el arto 1.0 de la real orde~ CIrcular
de septiembre pró::KÍmo pasado, y con sujeción á lo preveni- de 2 de Jl1nl~ de 189~ (C. L. núm. 19~), los tres prImeros, y
dOeu(3l lf!il;l dec.retoide 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en el arto 2. de la ml~ma, los dos últImos. ., d
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú. De real orden lo dIgO á V.E. para su conoc=.mlento y ~.
mero lf>7), ba~nidQ 4 bien con,ceder al interesado, en viade más efec~os. Dios guarde é, V. E. muchos anos. Madnd
revisión.looW:~ntimosdel f'ueldode su empleo cuando 8 de novIembre de 1000.
se retiró, ósea 360 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente cita-
do, por la Delegación de Hacienda de Granada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efec'tos. .Dioa' gUarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1900.
LINARES-
- ,
Señor Cl1pitán general de Andalucia.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Clases NOMBRES Recompensas
Ol>O-
LINARES
LINARES:Madrid 8 de noviembl'¡" de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en su nomlne la Rei·
na Regente del Reino,por resolución de 31 de octubre pró-
ximo pasado, ha tenido a bien aprobar la concesión de
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, que en 27 de octubre de 1897 hizo el Capitán ge-
neral de la isla de Ouba al capitán de Infantería D. Ma-
nuel Pozuelo Pedroso, que actualmente sirve en la Comisión
liquidadora de las Subinspecciones de Ultramar, el cual.
perteneciendo al muy benéfico cuerpo·de Orden Público de
la Habana, prestó servicio de emboscadas en las inmediacio-
nes de aquella plaza hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 190<t
. _ ,Cruz de 3.a. clase del
l Mérito Militar conCerone1. .••• D. Leopoldo Cólogll,n y Cólogan distíntiv.o blanco, y pasadqr del pro·, , fesorado.
0apítá.n.• ; •• }) Pedro J\.Iartínez Calvo... ;. 'jCrUZ d.e l.a clase del
Otro. •..•.•. »Ismael Warleta Meinadier. Mérito Militar con
l.er teniente. »_Fernando García-Veas y Ma- distintivo blanco
dero • • . • . . • . . . . . • . • . • . . y pasador del pro-
Otro••.•••.• »José Sanchiz y Quesada..... feBorado.
, ", , J..
Excmo. Sr.: Teniendo en consideración lo manifestado
por V. E. en la comunicación que dirigió-á este Ministerio
~n 3 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 31 del
citado mes de octubre, ha tenido á bien conceder al capitan
de Artilleria D. Antonio Torner y Bioti, la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como recomo
pensa al celo é inteligencia con que ha desempeñado durante
más de cinco años el cargo de profesor de las escuelas regi-
mentalehl del primer batallón de Artilleria de plaza.
pe real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista dei expediente de inutilidad ins·
truido á fu>rór del soldado afecto al bataHó'n Cazadores de Ta-
rifa núm. 5, Francisco Bellido Lópei!:; y resultando comproba-
do su' estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su
nombréIs; Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25
de octubre próximo pasado, se ha servido conceder al intere·
sado el retiro con sujeción á io preceptuado en el gradó 1.0
de1 cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese·
tas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha·
cienda 'de JfXél1;á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes cómo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde á V:.m. muchos años. Madrid 8
de noviembre de 1900. '
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-.
Señol Director general de Carabineros.
SECCIÓN DE AS'D'N~OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
este .Min~sterio con su escrito de 26 de octubre último, pro.
movida por e~ primer teniente de ese instituto, D. Gabriel
Pugüela Dilmer, en súplica de permuta de una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fué concedi.
da por real orden de 15 de marzo de 1893 (D. O. núm. 59),
por la de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido,a bien acceder á lo solicitado por el recurrente, por
hallarse comprendido eIl el arto 30 del reglamento de la
Orden. _
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de noviembre de 1900.
LINARES
Beñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 31 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, que
en 27 de octubre de 1897 hizo el Capitán general de la isla
de Cuba al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Emilio
García Gil, actualmente destinado en la Zona de recluta·
miento núm. 11, el cual, perteneciendo al muy benéfico
Cuerpo militar de Orden Público de la Habana, prestó ser-
"icio de emboscadas en las inmediaciones dé aquella plaza
hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
. Señor Capitán general del Norte.
e e;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 31 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
primera clase del J.\II;érito Militar con distintivo blanco, que
en 27 de octubre de 1897 hizo el Capitán general de la isla de
, Cuba al segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Hipólito
Rodríguez Mollinedo, que actualmente sirve en el regimiento
. Infantería Reserva núm. 72, el cual, perteneciendo al muy
benéfico Cuerpo militar de Orden Público de la Habana,
prestó servicios de emboscadas en las inmediaciones de
queIla plaza hasta fin de septiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
co~__
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit.'ldo por el médico
provisional que ha sido del cuerpo de Sanidad Militar Don
Enrique Serra y rebrer, en instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 9 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del R:eino,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de primera
clase del Mérito Militar con d1stintivo blanco, como Gom·
prendido en la real orden de 19 de octubre de 1896 (D. O. nú-
mero 262). • ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoom;uento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOs años. Ma~
drid 8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
cmCULARES y DISPOSICIONES
!e la S'l1bseorataria '1 Seooiones de este Xinisterio '1 de
las Direcciones generales
"SECCIÓN DE .CABALLERÍA
DESTINOS
El soldado del regimiento Lanceros del Príncipe, 3. 0 de
Caballeria, Angel Moya y Mora, pasa á prestar sus servicios
como ordenanza eventual y sin causar baja en su ouerpo, á
la Escuela Superior da Guerra, en substitución del de igual
clase de Lanceros de Farnesio, Laurentino de la Vega Rive-
ra, que por no reunir las condiciones reglamentarias, se in·
corpora al cuerpo de que procede.
Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid 8 de noviem-
bre de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Ped1'O Sarrais
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primerá y sépti.
ma regiones.
IKPBENTA Y LJ'rOGRAP'fA DEL DlllPÓSlTO DE LA .GUERlU
